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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 13, 1985 
HT 
CHARLESTON, IL--Approximately 1500 students participated in spring 
commencement ceremonies at Eastern Illinois University on Saturday, May 11. 
Degrees were conferred pending completion of all requirements for graduation. 
Burl Ives, entertainer and former Eastern student, was awarded in 
person an honorary Doctor of Humane Letters degree. The same degree was 
presented in absentia to historian James Flexner, who was unable to attend. 
-30-
NOTE TO EDITORS: Following is a printout of students on the list from your 
area of the state. 
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BEVINS LISA RENEA ALBJON IL 62806 
LOWE ELAINE CAROL ALTON IL 62002 
MOORE LINDA S ALTON IL 62002 
SMITH JANIELLE MAREE ALTON JL 62002 
VANDERGRIFF OAV 10 E ALTON IL 62002 
CARNES JOSEPH N BATCHTOIIII\ IL 62006 
NARIJP JANET H BATCH TO•N I L 62 006 
BROWNING CATHERINE F BELLEVILLE IL 62.223 
CHAPPELL SUSAN LYNN BELLEVILLE IL 62223 
DERSTINE M.ICHAEL D BELLEVILLE IL 62221 
FOLEY JOHN GERARD BELLEVILLE IL 62221 
HELLER LAURIE ANNE BELLEVILLE IL 62221 
KINGSTON DEBRA LYNN BELLEVILLE IL 62221 
MATZENEACHER SUSAN K BELLEVILLE IL 62221 
MOHRMAN NANCY S BB-LEV ILL E IL 62223 
MUSKOPF SANDRA LEE BELLEVILLE IL 62223 
NOfCTHCUTT RICHARD L BELLEVILLE IL 62221 
REINHARDT DIANE KAY BELLEY ILLE IL 62221 
TALLEY LESLIE KAY BELLEVILLE IL 62221 
WANGLER CATHERINE S BELLEVILLE IL 62221 
WEILMUEIISTER BRIAN G BB...LEVILLE IL 62221 
LE.IS GRAHAM ROBERT BELLEVILLE IL 62221 
EUBANKS CINDY KAY BENTON 11. 62812 
NE-.TON f\ELSCN EDDIE BENTON IL 62812 
SCOTT SANOY ANN BENTON IL 62812 
ZINN MARY ELIZABETH BREESE IL 62230 
KUPSKY STEVEN LWIS BRIGHTON IL 62012 
KRAMER RACHEL MARA BUNKER HILL IL 62014 
SEMEN T KEVIN MICHAEL CAHOKIA IL 62206 
ELFRINK JCHN JOSEPH CAHOKIA IL 62206 
HOOCK TRACY BETH CAITOKIA IL 62206 
ABDULMALEK NOREEN CARBONDALE IL 62901 
KROENING DEBRA JEAN C ARBONDAL. E IL 62901 
LANCHE STER GREG P CARBONDALE IL 62901 
ABSHER GREGORY CLARJ< CARMI IL 62821 
BREHM JAMES MICHAEL CARMI I L 62821 
WADE STEVEN LEE CARROLLTON IL 62016 
WINTERS TIMOTHY W CARROLL 1'01\ IL 62016 
OUMENTAT AUORE Y B CAR YLE I L 62231 
BROUGHTCN JENNIFER L CENTRALIA IL 62801 
DEFEND JEANNE MARIE CENTRALIA IL 62801 
HAFEL I CHERYL ANN CENTRAL lA I L 6280 l 
LA~OERS ROBERT RAY CENTRALIA IL 62801 
MC COY SUSAN LYNN CENTRAUA IL 62801 
MILLER JULIE I CENTRAL lA I L 62801 
MURRAY CAROL ANI'II CENTRALIA IL 62801 
ROGERS ALLEN DALE CENTRALIA IL 62801 
SPREHE DAN CHRIST IAN CENTRAL lA I L 62801 
CU,...NI NGHAM ROGER E CHARLESTON IL 62901 
BURKETT GEORGIANNE CLAY CITY IL 62824 
CROY KENNETH L CLA \' C I lY I L 62824 
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BEATTY LAURA LOUISE 
DENNINGTON PATTI ..J 
GAUMER CRAIG PEYTO" 
MAISCH DAVID \ELDON 
NILSON KEITh ALAN 
SCH~ARTZ ASHLYN M 
MCBRIDE SHERRY LYN~ 
HALE ROBERT 
BURNES JAMES E 
GIOVANETTI SCOTT 
STACEY KELLY MARIE 
FOLSOM TERESA L 
SPENCER JANES ALVI~ 
SWEET STEPHEN K 
HODGES wiLLIE .JAMES 
HO \WELL TAMARA P 
HYATT .JOHN C 
OBERLAG GREGO~Y R 
SHARP KAY ANN 
KANTNER GAYL A DEE 
WICK ROBERT G 
BURRUS JANICE 
CARTER JANETTE E 
HA""AFCRD MICHAEL E 
IRwiN MICHAEL CARY 
OSTERMAN BRENDA M 
MILLER JEFFREY WAYNE 
REAGAN ~ICKI ANNE 
R. ICHARDSON ROBERT K 
SHUMAKE JR FREDERICK 
BUNNELL MARY EMILY 
BUf<ROUGHS DOUGLAS M 
COLEMA" .JAMES E 
MYERS CONSTANCE M 
PUTBRESE MICHAEL P 
WALSH LAURIE JANE 
ELLISON SUSAN JOY 
HATFIELD WILLIAM Ill 
MITCHELL DAVID SCOTT 
WEIER DONALD E 
DUNBAR SUSAN MARIE 
BRADY TERES A KAY 
SCHWAAE MICHELE RENE 
TUCKER WILL lAM L 
BROliN DEBRA JEAN 
LAUCHNER MARY LYNN 
RICE JIMMIE DALE 
HADFIELD LAURIE A 
KANE WENDELL SCOTT 
CURRY .J lL IE ANN 
FU ~LER JOHN EDWARD 
COLLI NS\II LLE 
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TERRILL IRENE D 
fHCMPS ON DOUG C 
Tl.FF L1 MARC I A SUE 
ZITTA SIEVE JOHN 
ZOBRIST TAMI LYNN 
HEFLEY JAMES EARL 
LYNCH DALE EUGENE 
MUELLER WESLEY JAY 
RUSSELL MARK DANIEL 
SIMMON 5 JAMES DEAN 
WISDOM JANCYE LEE 
SNO~ KATHRYN A 
WATTS ANITA JO 
W AGENBL AST MARY K 
YOUNGBLOOD CELINDA A 
EN GEL CONN .IE DE NI SE 
~OBNETT SCOTT A 
GREEN STACEY LEE 
MAULDING LAURA ANNE 
S Ct-IW ARM !:JRENT WAYNE 
ERWIN ~ARK DOUGLAS 
HE AD LEE JAY DEE 
HEROES KIMBERLY L 
MCGEE JUDY ELAINE 
WORKMAN JEFFREY ALAN 
ANDRES RAGIN A MARlA 
CROWE MARY ANN 
SCHORR PAUL M 
KANIK ANTHONY S 
SMITH FRED MARTIN 
MASERANG .JULIA E 
BRADFIELD JANE ANN 
SEATON GREGORY S 
SPENCER Ll SA MAE 
FARRIS SARA 
LASH KARl BETH 
LONG ELIZABETH C 
MONTEMAYOR MAURA 
RICHARDSON LAWANNA 
SHIELD S D A VI 0 JOE 
P INSK I DE BORAH K 
SWINFORD MATTHEW A 
1\tENGELKAMP GINA M 
PATTERSON DEBORAH E 
RING KIMBERLY JO 
CACHERA BRADLEY L 
MESERVE MICHELLE A 
DONOVA~ ROBERT S 
SMI TH NANCY ANN 
BROCKMEIER MARY LOU 
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HULL GARY f< 
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P~GE 'f 
LEEHY DAVID KENT 
HABERER JAMES GUY 
YADA\1 MADHA\1 P 
BRANGEf\BERG MICHELLE 
BAILE Y TARA LORA I NE 
BOYLES KENT ALAN 
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CHITTY KELLY LYNN SALEM 
COLLARD TERESA Y SALEM 
DAUB DWIGHT DOUGLAS SALEM 
HOLSAPPLE HUGH 0 SALEM 
LEUTY JAMES GREGORY SALE~ 
MOORE SUSAN LYNN SALEM 
SMITH RICHARD RAY SALEM 
SULLENS CHERYL LYNN SALEM 
PHILLIPS CANDEE BEA SHOBONIER 
THOMS OAV ID W ILS Qf'li SMITHBORO 
MORGAN SCOTT ~ILLIA~ SPARTA 
OERT~ IG CINDY RENEE ST PETER 
SAGER CONNIE MARIE TEXICO 
SCH \IIEHR CHRISTl E A TROY 
WOJCIK GREGORY W TROY 
SONDAG ROEERT L VALMEYER 
MORGAN .JOHN ~ESLEY W FRANKFORT 
MEDDER LINDA JEAN WAYNE CITY 
LIKENS BRENDA D WOODLAWN 
ENGELKE DONALD ALLEN WORDEN 
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